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НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Глаголы c отделяемыми частицы представляют собой спорный и активно 
дискутируемый феномен немецкого языка. В некотором смысле данные конструкции ведут 
себя как слова, но так же в некоторой степени и как фразы, что является основанием для 
теоретических исследований взаимодействий между морфологией и синтаксисом. Ученым, 
анализирующие глаголы с отделяемыми частицами как фразовые конструкции, необходимо 
принимать во внимание тот факт, что данные конструкции обладают способностью к 
словообразованию. Морфологические исследования, с другой стороны, должны учитывать 
отделяемость данных глагольных соединения.
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THE PARTICLE VERBS AS A SPECIFIC PHENOMENON OF THE
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Resume: The particle verbs are controversially discussed phenomenon of the German. These 
constructions behave like words in some sense, but sometimes they behave more like phrases, 
which make them a good test case for theories about syntax-morphology interface. Those 
researchers that analyze particle verbs as phrasal constructions have to account for the fact that they 
undergo productive word formation, for instance. Morphological analyses, on the other hand, have 
to account for the separability of particle verbs.
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The particle verbs are controversially discussed phenomenon of the German. 
These are quite common costructions that consist of a preverb and a verb, adjacent in 
V-final sentences but separated in other configurations, as exemplified in (1).
(1).a. daB der Student die Studie anfangt
that the student the study on (preverb)+catches(V)
“that the student begins the study.”
b. Der Student fangt die Studie an.
the student catches(V) the study on (preverb)
“The student begins the study.”
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These constructions behave like words in some sense, but sometimes they 
behave more like phrases, which make them a good test case for theories about 
syntax-morphology interface.
There seems to be a shared intuition among speakers of German about which 
constructions should be called particle verbs, at least for the “core case”. [4] But how 
do speakers of German distinguish particle verbs intuitively? What is at the roots of 
thus intuition? It can be assumed that this intuition is sensitive to the fact that those 
constructions that we call particle verbs are not fully transparent and that are to a 
lesser or greater degree lexicalized. This again might be due to the fact that many of 
those elements that we call particles are highly ambiguous. Some of them have 
adverb, adjective, or prepositional readings.
Particle verbs are interesting because they show a behavior that is ambiguous 
between that of phrases and that of words. Accordingly, some researchers have 
analyzed them as phrasal constructions [3; 5; 8] and others have analyzed them as 
morphological objects [1; 7]. In either analysis it is difficult to account for the 
‘untypical’ behavior. Those researchers that analyze particle verbs as phrasal 
constructions have to account for the fact that they undergo productive word 
formation, for instance. Morphological analyses, on the other hand, have to account 
for the separability of particle verbs.
But still what are particle verbs? There is no generally agreed definition or 
even consensus on the notion of particle verbs. Nevertheless most people would 
probably agree with the following rough approximation:
Particle verbs are constructions that consist of a verb and a preverb and that 
behave like words in some respects and like syntactic constructions in others. 
The problem that is investigated in this paper is already visible in this 
characterization.
Structure problem deals with the structural properties of particle verbs. The question 
is: if particle verbs behave like words in some respects and like 
phrasal constructions in others, are they structurally words that are formed in
morphology and that behave like phrases under certain circumstances? Or are they
phrasal constructions that sometimes behave like words?
The constructions (2) below are considered typical particle verbs. What they have in 
common is, roughly speaking that (a) they consist of a verb and something else in 
front of it (which can be called preverb, particle or prefix) and (b) that they are 
lexicalized, or non-transparent.
2. a. an (preverb)+fangen(V) ^  anfangen “to begin”
b. auf (preverb)+horen(V) ^  aufhoren “to stop, to finish”
c. zu (preverb)+horen(V) ^  zuhoren “to listen”
Particle verbs are, however, not simply lexicalized verbal compounds. 
Although the preveb and the verb are obligatorily adjacent in V-final sentences (V- 
final being the structure of subordinate clauses and the underlying sentence structure 
in German), they have to be separated under V-second or V-first, as shown for
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a n fa n g en  in  (3). H ere  the  v e rb  m o v es to  its d esig n a ted  p o s itio n  and  the  p rev erb  
o b lig a to rily  stays c lau se -fin a l [3].
3. a. daB d ie  E rzah lu n g  anfangt. 
th a t the  sto ry  o n + catch es  
“th a t the  s to ry  b e g in s .”
b. D ie  E rzah lu n g  fan g t an. 
th e  sto ry  ca tch es  on.
“T he  sto ry  b e g in s .”
c. *D ie E rzah lu n g  anfangt.
T he  p ro b le m  is im m id ia te ly  obv ious. T he  sep arab ility  o f  p a rtic le  v e rb s  seem s 
to  su g g est th a t th ey  are n o t ’w o rd s ’ b u t ra th e r syn tac tic  co n stru c tio n s  co n sis tin g  o f  a  
v e rb  and  a  “a  ph rasa l p rev e rb ” . [5:3]
W h y  sh o u ld  su ch  s ta tem en t be  assu m ed ?  F irst, w ords are g en era lly  n o t 
separab le . A n d , second , in  G erm an  th e re  are  s im ila r co n stru c tio n s  co n sis tin g  o f  
c lea rly  ph rasa l co n stitu en tes  an d  v e rb s  th a t b eh av e  lik e  p a rtic le  v e rb s  w ith  re sp ec t to  
th e  p lacem en t o ^  he seco n d ary  p red ica te , like , e .g ., re su lta tiv e  co n stru c tio n s  o r 
ce r ta in  ad v erb ia l constructions. L e t m e e illu s tra te  th is  w ith  one ex am p le  o f  a  
re su lta tiv e  construction . In  (4) th e  re su lta tiv e  A P  w eich  “ s o ^ ” o r th e  P P  zu  B re i  “to  
m u sh ” b eh av e  ju s t  like  th e  p rev e rb  in  (3): th ey  are s tric tly  ad jacen t to  th e  v e rb  in  V - 
fina l sen ten ces , w h ile  u n d e r V -seco n d , o n ly  th e  v e rb  m o v es and  th e  resu lta tiv e  
p red ica te  stays c lause-fina l.
(4). a. daB d ie  M u tte r  d ie  K a rto ffe ln  {w eich / z u  B rei}  kocht. 
th a t th e  m o th e r the  p o ta to es  { so ^ / to  m ush} boils.
“th a t th e  m o th e r b o ils  th e  p o ta to es  { so ^ / to  m u sh } .”
b. D ie  M u tte r  k o ch t d ie  K a rto ffe ln  {w eich / z u  B rei} . 
the  m o th e r bo ils  th e  p o ta to es  {soft/ to  m ush}
“T he m o th e r bo ils  the  p o ta to es  { so ^ / to  m u sh } .”
c. *D ie M u tte r  {w eich / zu  B rei}  k o ch t d ie  K arto ffe ln .
H o w ev er, p a rtic le  v e rb s  have  w o rd -lik e  p ro p ertie s  as w ell, an d  th ey  are
g en era lly  f e l t  to  be  w ords. [5:3]. O ne fac to r fo r th is  m ig h t be  the  n o n -tran sp a ren cy  o f  
co n stru c tio n s  lik e  the  ones in  (2 ) b u t th e re  are o th e r fac to rs  as w ell w h ich  can  be 
n o tice  here: w o rd  fo rm atio n  an d  m o d ifica tio n  o f  th e  p reverb .
P a rtic le  v e rb s  u n d erg o  p ro d u c tiv e  w o rd  fo rm atio n , as sh o w n  in  (5a), ju s t  like  
s im p lex  v erb s  (5b). T h e  ad jec tiv e  u n a fg ek o ch t, “u n b o ile d ” , is fo rm ed  by  p re fix in g  
th e  n eg a tio n  p re fix  un - to  the  p ast p a rtic ip le  au fg ek o ch t, “b o ile d ” , fro m  au fk o ch en , 
“to  b rin g  to  a b o il” . T he  ad jec tiv e  ab w asch b a r “w a sh a b le ” is a su ffix  d e riv a tio n  w ith  
th e  su ffix  -b a r fro m  ab w asch en , “to  w a sh ” . R e su h a tiv e  co n stru c tio n s, o n  th e  o th er 
han d , are o ften  a ssu m ed  to  n o t u n d erg o  p ro d u c tiv e  w o rd  fo rm atio n  p ro cesses  (5c). □
(5 ) a. u n au fg ek o ch t “u n b o ile d ” ^  au fk o ch en  “to  b rin g  to  the  b o il” 
ab w asch b a r ‘^w a sh a b le ” ^  ab w asch en  “to  w a sh  off^’
b. u n g ek o ch t “u n co o k ed ” ^  k o ch en  “to  co o k ” 
w asch b a r “^w ash ab le” ^  w asch en  “to  w a sh ”
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c. * u n w e ich g ek o ch t “u n so ftb o iled ” ^  w e ich  k o ch en  “to  b o il s o ^ ” 
* w e ich k o ch b ar “ so ^ b o ila b le ” ^  w e ich  k o c h en  “to  b o il s o ^ ”
T he  p rev erb s  in  p a rtic le  v e rb s  a lso  b eh av e  lik e  p a rts  o f  w o rd s  ra th e r th a n  like  
ph rasa l co n stitu en ts  in  th a t th ey  can n o t be m od ified . C om pare  (6a) an d  (6b). In  (6a) 
th e  p rev e rb  a u f  c an n o t be m o d ified  b y  th e  deg ree  p a rtic le  zu , “to o ” , w h ereas  the  
re su lta tiv e  p red ica te  w eich  in  (6b ) can.
(6 ) a. *D ie M u tte r  k o ch t d ie  M ilch  z u  auf. 
th e  m o th e r bo ils  the  m ilk  too  on. 
b. D ie  M u tte r  k o ch t d ie  K a rto ffe ln  z u  w eich . 
th e  m o th e r bo ils  th e  po ta to es  to o  so ^ .
“T he  m o th e r bo ils  th e  po ta to es  too  s o ^ .”
It is o ften  c la im ed  th a t on ly  w o rd s  can  u n d erg o  w o rd  fo rm atio n  p ro cesses  like  
un - p re fix in g  an d  -b a r deriva tion . I t is a lso  c la im ed  th a t it is n o t p o ssib le  to  m o d ify  
pa rts  o f  w o rd s  [6; 7]. T hu s, the  fac t th a t th e  separab le  co m p lex  v e rb s  c an  un d erg o  
p ro d u c tiv e  fo rm atio n  an d  th a t th e  p rev erb s  can n o t be  m o d ified  co u ld  easily  be 
ex p la in ed  i f  sep arab le  co m p lex  v e rb s  w ere  to  be  an a ly zed  as w o rd s  an d  p rev erb s  
co n seq u en tly  as pa rts  o f  w ords.
P a rtic le  v e rb s  are th e re fo re  g o o d  te s t cases fo r the  re la tio n sh ip  b e tw ee n  syn tax  
an d  m o rp h o lo g y , an d  it is ex ac tly  th is  d ilem m a th a t has in itia ted  m o st re sea rch  abou t 
p a rtic le  v e rb s  [3; 4; 5; 7; 8].
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